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  يبشعم الالساال
   مقابراألولياءرةياوز ةايحلا توراد  شعائرةقامإ عن معنى ةاسدر
   أندونيسياوا الشرقيةجا  عند جماعة جمعية نهضة العلماء في منطقة وارو
  ي الشفقهم
   سورابايا–جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية 
Abstract: This paper deals with two practices of popular 
Islam (the rites of passage and the visit to the tomb of the 
saints) in Waru, East Java by the community of Nahdlatul 
Ulama (NU). It is an attempt to understand the genuine 
meaning of those practices by studying the factors that may 
trigger their rise, and also by investigating the conceptual 
categorization of modernity in relation to religion and its 
traditions. The paper exposes three variants of Muslims. 
The first is the reformist NU which tends to reject the 
practices on ground that they are forms of bid’ah. The 
second is the normative NU, which believes that these 
practices are not bid’ah because they have their legitimate 
and normative foundation in Islam. The third is the 
traditionalist-syncretistic NU, which holds the belief that 
those practices are passed down from forefathers and must 
therefore be preserved. This last group practices these rites 
without any association whatsoever with the idea of bid’ah. 
Keywords: Popular Islam, reformist NU, normative NU, 
traditionalist-syncretistic NU, bid’ah. 
  دهيتم
 غيرها إلى وة بيعرالى البلدان الم الساال رقعة تسعات توفي النبى ونأد بع
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على  تهرفظ.  االجتماعيةهماتحي توياتسم اختالفعلى  فةتلمخير الاستفال
  الدينيةقضايالا ونمل مواكبةًية يم الفقهية والتيولوجاهمفال  منعواأنالسطح 
 في عصر النبي صلى اهللا رتظهما على خالف المجتمع االسالمي في متجددةال
 صلى  بعد عصر النبي تى استجدتلا الدينية قضايا هذه ال بينمنو .عليه وسلم
 اةحيالشعائر دورات إقامة و هي  1،ةبيشعال الدينية إقامة الشعائر اهللا عليه وسلم
 المسلمون في تحديد حكم لفختفا 3. الى اهللا تعالى للتبرك2وزيارة مقابراألولياء
 عاضومو فالختالاذارهصا و،امريتحو التحلي  الدينية الشعبيةلشعائر اهذهإقامة 
   4. في الجامعات االسالميةاتسرالدل هاما
 في المجتمع  الشعبية الدينيةإقامة الشعلئر اهرةظ عن ونيركثال بكت
 ،ت عدةحاطلمص  لهااتوثبأ  اآلنفة الذكر لظاهرةا عنسون ارلدوا .االسالمي
 universal Islam),5)  االسالم العالميمقابل (local Islam)  المحليمسالالا: منها
م الساال textual Islam),6) ينص المسالالامقابل  (practical Islam) يقعوااالسالم ال
                                                 
لدينية من القرآن أواألحاديث م الشعبي هو التقاليد الدينية التي التستند الى النصوص االاالس 1
 التقاليد الدينية التي تستند ووه ، هذااالسالم الشعبي هو االسالم الرسميمقابل. النبوية الصحيحة
 Official and ،واردينبريخ. ح.د.ج. الى النصوص الدينية من القرآن أواآلحاديث النبوية المتواترة
Popular Religion )341-340 .ص، )1979 ،موتان للنشر: بارس. 
 الولي في معنى ،شفيق أحمد مغني.  هو كل من أحب اهللا وأحبه اهللا وأعطاه الكراماتيالول2 
 .14 .ص، )مجلة سونان أمبيل االسالمية(االسالم 
 Approaches to Islam in في ,”Islamic Ritual, Perspective and Theories  ،ك دينيريفريد3 
Religious Studies، 61 .ص. 
، )1985 ،جامعة أريزونا: أمريكا(Approaches to Islam in Religious Studies ، رشارت مارتين4 
 .61 .ص
جراميديا : جاكرتا( Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya ،نيالد ،نيلس ماردير 5
 ).1999 ،للنشر
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 يبشعم الالساال scholarly Islam),7) ميعلالم الساال مقابل (folk Islam) الشعبي
(popular Islam) االسالم الشرعي مقابل (official Islam),8 االسالم الواقعي (lived 
Islam) االسالم النصي مقابل (normative Islam).9  
سفر ي الشعبية نيةالدي الشعائرههذإقامة  تحديد حكم في ني المسلمفالتاخن كا
 يلأصت دف الىته تيالركة التأصيلية حلااسم  أطلق عليها ةنيدي حركة عن
 ذههلن ومواللوا 10. من البدع والخرافات والشرك الدينية المسلمينتداتقمع
 ونقدعتي الموضوع ذا هفيون ددمجالو .ن بالمجددين في االسالمومسيركة الح
 وزيارة اةحيالر دورات إقامة شعائ الشعبية كنيةالديإقامة الشعائر أنب
 منو . في االسالمة من أنواع البدع المحرم للتبرك الى اهللا تعالى11مقابراألولياء
 في كتابه نبي  قد الذي)م1328المتوفى سنة (مية  تيابنم ئهماعلرشهأ بين
 12 في االسالمة من البدع المحرمرتبتع إقامة هذه الشعائر أنب " الفتاوىعمومج"
 الديانات قبل  مندخيلة وانما هي ,ية االسالموصنصال ي تستند ال الهانأل
 محمد بن عبد  الدينية الشعبيةالشعائرإقامة هذه د أنكر أيضا على وق 13.االسالم
 في لقا ذي ال)م1791المتوفى سنة ( في نجد ةيابوهال  المدرسةمؤسس, الوهاب
                                                 
 ).1981 ،جامعة كامبريج للطباعة و النشر: كامبريج( Muslim Society ، أرنيس جيلنير 7
 . .Official and Popular Religion  ،واردينبريخ 8
 .41 .ص ،)2005 ،ناالر: جاكرتا( Ramadan di Jawa ،أندري مولر 9
 . 1.9 .ص، )2004 ،سيرامبي علم سمستا: جاكرتا(تجديد لية اولوجتي, زان صالحفو 10
نى الولي في مع, شفيق أحمد مغني. ي هو كل من أحب اهللا وأحبه اهللا وأعطاه الكراماتلالو11 
 .14 .ص، )مجلة سونان أمبيل االسالمية(االسالم 
 .13-11 .ص ،)1929 ،رية باألزهرالمكتبة المص :القاهرة(انظر المدخل البن الحج  12
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في ) م680المتوفى سنة ( االمام حسين رضي اهللا عنه ةدم مقبربهوقام  اهمريتح
  14.م1801العراق سنة 
 الدينية الشعبية الشعائره هذإقامة   تحريمفي  الفريقذا ه استدلقدو
 أنب) م888المتوفى سنة (د او ما رواه أبودمنها, ةيفشراليث النبوية ادحاألب
صلَّى بِنَا رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ذَاتَ يومٍ ثُم :  سارِية قَاَلباضِ بنرعال
ظَنَا معنَا فَولَيَل عَأقْبباالْقُلُونْهجِلَتْ موو نوياالْعنْهفَتْ مغَةً ذَريلظَةً بعفَقَاَل , و
ُأوصيكُم بِتَقْوى :يارسوَل اِهللا كََأن هذه موعظَة مودع فَماذَا تَعهد الَينَا؟ فَقَاَل: قَاِئٌل
 وان كَان عبدا حبشيّا فَانَّه من يعشْ منْكُم بعدى اِهللا والسمعِ والطَّاعة ِلوالَة اَألمرِ
فَسيرى اخْتالفًا كَثيرا فَعلَيكُم بِسنَّتى وسنَّة الخُلَفَاء الّراشدين الْمهديين تَمسكُوا بِها 
دحمو اكُمياو اجِذا بِاالنَّوهلَيوا عضعةٌوعبِد ثَةدحكُلَّ م نرِ فَاوثَات اُألم ةعكُلُّ بِدو 
  15.ضالَلَة
 المقصود  البدعةنىمع ةيقحق تبين لم البدعة  عنمكلتتتي اليث ادحاألن فا
ة الثاني في االسالم يفخلال ،)644المتوفى سنة ( عمر بن الخطاب أن معها من
ا ابتدعه أجاب عمر عمما سئل وعند ،ةاعجم هاائأدة التراويح بصال  فيعتداب
نى معدم توضيح وع  األمراهذ عمر في اعتدابف 16. نعمت البدعة هذه:هلوقب
                                                 
 .181 .ص، )1991 ،ريدناب للطباعة: كامبريج( المجتمع العربي ريختا ،ألبيرت خوراني 14
 سنن .2.6 .ص، )1996 ،دارالكتب العلمية: بيروت (3ن أبي داود جلد نس ،)تحقيق(الخالدي  15
 ماجه ابن سنن ،فؤاد محمد. 206 .ص ،)1996 ،العلمية الكتب دار: بيروت (داود أبي
 ،العلمية الكتب دار: بيروت (االعتصام ،الشاطبي. 15 .ص ،)العلمية الكتب دار:بيروت(
. 92 .ص ،)1994 ،العلمية الكتب دار: بيروت (ابليس تلبيس ،الجوزي ابن. 54 .ص ،)1991
 3 جلد ،مسلم صحيح. 92 .ص ،)الفاضلة دار: القاهرة (الرسول خطبة ،الخاطبي خليل محمد
 أبي دار: القاهرة (الباري فتح ،ينالعسقال حج ابن. 11 .ص ،)العلمية الكتب دار: بيروت(
 . 161 .ص ،)1996 ،حيان
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 الى اختالف المسلمين في فهم معنى البدعة يفضي الحديث منالبدعة 
   17.المقصود
براألولياء عند جماعة جمعية  وزيارة مقااةحيالإقامة شعائر دورات نى مع
  .نهضة العلماء في منطقة وارو جاوا الشرقية اندونيسيا
.  الدينية الشعبيةالشعائرممارسة  برةتهمش منطقة جاوا هي المنطقة الان
 الدينية الشعبية هي جماعة جمعية  ئر الشعاهذهإقامة  في طتنشوالجماعة التي 
سك تمت انهبأ ةعيجمه الهذل وابتأث 19 والدارسون عن هذه الجمعية18.نهضة العلماء
ل السنة والجماعة يجرهم أه دةقيبع همواعتقاد.  أهل السنة والجماعةاتباعتقاد
ك بأنهم يتمسكون بتعاليم ذلو: الى التمسك بأفكار علماء القرون األولى والوسطى
 أحمد بن و ،افعيوالش ،سك بن أنومال ،ةأبوحنيف( المذاهب األربعة مةأئأحد 
 يأب امماالري وشعأل النسحي ويتمسكون بتعاليم االمام أب. في الفقه) حنبل
م الجنيدي ساقي ويتمسكون بتعاليم االمام أب. منصور الماتوريدي في التوحيد
 جمعية عنات اسدرال من و20.د الغزالي في التصوفماح يأب امماالالبغدادي و
 وصــفل مصطلحات كيةيمكادعلى الساحات األرت ظه نهضة العلماء
 أواالسالم (Islam sinkretis) 21م التّوفيقيالساال وهي ، هذه الجمعيةمعتقدات
                                                 
 قال الشاطبي في االعتصام بأن البدعة هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي 17
التعريف الثاني هو بأن . الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد هللا سبحانه وتعالى
الطريقة البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد ب
 ).االعتصام, الشاطبي. (الشرعية
 .Orientasi Ideologi Gerakan Islam ,68 ،أحمد زينوري 18
 ). 1997: يوجياكرتا( Tradisionalisme Radikal. NU-Negara ،جريج فيلي 19
 ).1997 :يوجياكرتا(Ahlussunah wal Jama’ah dalam Lintas Sejarah  ، سراجقيلعسعيد  20
 ،جايا للطباعة: جاكرتا (Santri, Priyayi, Abangan dalam Masyarakat Jawa ،كليفور جيرت 21
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 (Islam kolaboratif) 23سالم االشتراكيأواالIslam akulturatif) 22) التّثاقفي
  . (Islam kreatif)24سالم االبداعيأواال
 تبين أن التقاليد الدينية التي ها هذه المصطلحات اال أنفالتاخ  كانماهم
 من التقاليد  هي جماعة جمعية نهضة العلماء ليست من تعاليم االسالم وانماتبنتْها
ه هذفان , على هذا األساس.  بتعاليم االسالمتفاعلتقد الدينية قبل االسالم التي 
ياة وزيارة حلا دورات  شعائر إقامة نى مع إماطة اللثام عن الدراسة تهدف الى
  أيضامقابراألولياء عند جماعة جمعية نهضة العلماء في منطقة واروكما تهدف
  . العوامل الّتي تقف وراءهاكشف النقاب عنالي 
 الدراسات تارأشو. رووا ةطقمنى ذ بداية القرن العشرين ظهرالتّجديد فمن
 التجديد في منطقة كنول .الى أن التّجديد قد أدى الى تأصيل المعتقدات الدينية
 على وجه  الدينية الشعبيةالشعائر  هذه محووأ رييتغ أيدي الى تؤ ال وارو
. ريا ترسخت في قلوب الجماهكأنه حالتها على شعائره الهذبقيت  انموا ,األرض
 ةيثحدال رووا ةطقمنياة وزيارة مقابراألولياء فى حلاشعائر دورات   إقامةتبوفث
 التّجديد اليؤدى دائما الى تأصيل المعتقدات أن ،أوال. ّل على عدة معانيد
إقامة شعائر ف ،يؤدى الى تأصيل المعتقدات الدينية كان التّجديد اذا ،وثانيا. الدينية
 ةطقمن في ينلممسال جماهيرمارسهاتي الياة وزيارة مقابراألولياء حلادورات 
 أو  الى النّصوص الدينيةدتنتستقاليد الدينية التي المن ل على أنها تدرو وا
 أواالسالم (Islam sinkretis)الباحثين عن االسالم التّوفيقي  ةرينظف ،االسالمية
                                                 
 The Islamic Tradition of Cirebon: Ibadat and Adat ،مهيمن, Islam Jawa ،مارك ووردوريد 22
Among Javanese Muslims )2004 :جاكرتا(. 
 :باياسورا( Tradisi Islam Lokal dalam Masyarakat Palang Tuban Jawa Timur ،امنورش 23
 ).2002 ،جامعة أيرالنجا
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 (Islam kolaboratif) سالم االشتراكيأواال (Islam akulturatif) التّثاقفي
  . ألنها تتنافى مع الواقعهاحالصن إم بدال(Islam kreatif)  سالم االبداعيأواال
 معنى تجاه جماعة جمعية نهضة العلماء  هذه الدراسة الى أن آراءلتصتوف
 حسب الفرق في اختالفياة وزيارة مقابراألولياء حلاإقامة شعائر دورات 
وعة وأنّها من نممهذه  الدينية إقامة الشعائر أن المعنى األول هو. الموجودة فيها
  جمعية نهضة العلماءهذه الفكرة تأتي من جماعة.  المحرمةالبدع الدينية
 ,ا دعاهم جيرانهماذ الدينية شعائره الهذ حضروا في ةاعجم اله هذانو. المجددين
م وه . لدعوة الجيرانبةجاستا هو شعائر من حضورهم في هذه الرضلغوا
 يقفرال ى هذاسمد وق. ينية الحديثة في المدارس الدواملّعتما يتأثّرون في ذلك ب
 ألنهم خرجوا من معتقدات هذه  جمعية نهضة العلماءعن نحرفينبجماعة الم
  .الجمعية
 الدينية تستند الى النّصوص الدينية لشعائر هذه اأن ى الثّاني هوعنلموا
 جمعية نهضة ماعةهذه الفكرة تأتي من ج. وليست من البدع الدينية المحرمة
 في واملّعتما وهم يتأثّرون في ذلك ب. ةعيجمه الهذ المتمسكين بتعاليم العلماء
  .سمي هذا الفريق بجماعة النّهضيين المحافظين. المدارس الدينية التّقليدية
.  الدينية من العادات الموروثة من اآلباءشعائر هذه الأن ى الثّالث هوعنلموا
وهم .  المتمسكين بأقوال آباءهم جمعية نهضة العلماء تأتي من جماعةرةفكاله ذه
  علىمواظبتهمم في المدارس االسالمية وعدم هتلمذيتأثرون في ذلك بعدم ت
 عةبدالنى مع م ال يفهمون حقيقةوه.  في المجالس الدينيةحضورال
سمي هذا الفريق بجماعة . ينية الشعبيةلداهذه الشعائر  لوالمصادرالشرعية
  . النّهضيين المؤلّفين
   النهضيين المجددينةماعج
 يقرؤون  بأنهموذلك ، جمعية نهضة العلماء جماعةبادةعل متثلوني يقفرال اهذ
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 في اقامة هذه العبادات حسب ونمحسات اال أنهم ي،ا الفريضة جهرةصال كلبعد 
 أو ، صالة الصبح من غيرقنوت يقيمواأن في سبأ لهم سليو. الظروف المعينة
  .ارس ةصال كلعد رباذكأل اا يقرؤوأو ، التراويح ثماني ركعاتايصلو
د عقد بع لختان والوليمة حفلة في العقيقة واواامأق ، الدينيةشعائربة للنسالوب
إقامة الشعائر  مشروعيةوهم اليعتقدون ب. ارهغي في انهموقييوالط فقالنكاح 
ون اهللا فرتغيس.  الحمل أو الوالدة أو الموتإقامة والئمك  الحياةالدينية لدورات 
  دينية شعبيةشعائر وايم غير أن يقنم مقبرتهما ةريابز هم بعد كل صالة أودياللو
ة اآليات القرآنية على ءا بقرتاوم األعلىكرى ذالى الوجه المخصوص كعل
 في تبركال التوسل أو مشروعيةم اليعتقدون بوه ، بالتهليلاةممسالاألموات 
 اظهارا شعائر في هذه الرضولحبات وادعال  أنهم أجابوااال .مقابراألولياء
  .انريجالقوق حمراعاة لو  انهميرج أو لموقفهم المتسامح الى اآلخرين
 همدقاعتال الحياة وزيارة مقابر األولياء إقامة شعائر دورات ونضرفم يوه
 فهم معنى البدعة فيو.  البدع الدينية المحرمةعانوأ الدينية من شعائرال بأن هذه
 من ضغرالو.  الى األحاديث النبوية الشريفةكنوللعلماء ا ءااليستندون الى آر
فظة على حقوق حالمواوة دعل الدينية هواستجابة لشعائرحضورهم فى هذه ال
 انو. الم في االسةه الحالة على رأيهم ليست من البدع المحرمهذ انف. الجيران
  .ي المدارس الدينية الحديثةفبما تعلموا ون رأثّيت هذا الفريق تباعظم أمع
   النهضيين المحافظينةماعج
  أي حقيقة التمسك من غير جمعية نهضة العلماءم يتمسكون بتعاليقريلفااهذ
وهم . دواذا تركوه بدلوه بالسجو,  الصبح بالقنوتنلويصلك بأنهم وذ. تسامح
. رجهلبا صالة  كل بعدراذك عشرين ركعة ويقرؤون األيحاوترال نيصلو
 في ينة العيدصالاء أد صالة الجمعة في مساجد النهضيين ويرفضون ندويؤو
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اء  مقابر األوليونروزي الحياة ولدورات  الدينية الشعبيةشعائرل اونيميقم وه
 من ترك التهليل نإوقالوا .  على النصوص الدينية التى كتبها علماؤهمينمعتمد
 حتى اهللا يد في رمو األنويعتقدون أ. اهللا نع عن قول الاله االمت مقد كفر ألنه
 ىدحإ ألنها من ة الحياة وزيارة مقابر األولياء مهمدورات الدينية لشعائرالتكون 
  . اهللا تعالىمةرحائل لنيل الوس
 الدينية تستند الى النّصوص الدينية شعائر هذه الأن هذا الفريق بقدعتوا
دورات رى ذك ل الدينيةشعائر الةاماق في ف.وليست من البدع الدينية المحرمة
 النصوص الدينية  علمائهم والىءارآلحياة وزيارة مقابر األولياء يستندون الى ا
 كما .شعائر الهذه تتناول موضوعا عنكالقرآن واألحاديث والكتب التي 
 . العلماء في فهم معنى البدعةءايستندون أيضا الى هذه النصوص وآر
 ةيبعش تسيلو ةيبرعلا تاحلطصملا يه شعائر الهذلهلحات المستخدمة صطلموا
 ديلاقتلاو تادقتعملا اوكرت دقو. نيفلؤملا ةعامج اهمدختسا امك ةيواج يأ
 نورثّأتي مهو . في الدينءاملعلا وأ صوصنلا ىلا دانتسالل مهءابآ نم ةثوروملا
  التراثبتكفكرة ب نورثأتيو ةيديلقتّلا ةينيدلا سرادملا يف موابما تعل كلذ يف
  .فوصتلاو هقفلاك ينيدلا
  نيفلّؤملا نييضهنّلا ةعامج
 يأريغ نم كسمتلا ةقيقح ءاملعلا ةضهن ةيعمج ميلاعتب نوكسمتي قيرفلا اذه
 مهو. دوجسلاب هولدب هوكرت اذاو, تونقلاب حبصلا نولصي مهنأب كلذو. حماست
 رهجلاب ةالص لك دعب راكذألا نوؤرقيو ةعكر نيرشع حيوارتلا نولصي
 ةعمجلا ةالص نودؤيو. ةثاغتسالايطلقون عليها اسم  تاوعدلاو راكذألا نوؤرقيو
  .ةماعلا نيدايملا يف نيديعلا ةالص ءادأ نوضفريو نييضهنلا دجاسم يف
 ءايلوألا رباقم نوروزيو ةايحلا دوراتل ةيبعشلا ةينيدلا شعائرلا نوميقي مهو
 دق ليلهتلا كرت إن من  اولاقو. مهئابآ نم ةثوروملا ةيبعشلا ديلاقتلا ىلع يندمتعم
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 ىدحإ نم اهنأل ةمهم ءايلوألا رباقم ةرايزو ةايحلا تدورال ةينيدلا شعائرلا
 ليئةملا مهءابآ تادقتعمب نودقتعي مهنأ الا .ىلاعت هللا تاكرب لينل لئاسولا
  .ةينيدلا شعائرلا هذه ةماقال مايألا بين التفاضلبكما يعتقدون أيضا  .تافارخلاب
 اودقتعاو. مهءابآ اهلعف امك عباسلارهشلا اهل اوراتخا لمحلا والئم ةماق إ يفف
 مويلا يف ناتخلا دقع نم اورذحو. نينجلل رطخ لمحلا دنع تاناويحلا لتق نأب
 رايتخا ةيمهأب اودقتعاو. عليه رطخ هنأل ة الولد المختوندالو مويب المصادف
 هذه ةماقال ةصوصخملا مايألا اوراتخا مهنأ يأ .جاوزلا دقعل نيعملا مويلا
 هللا نم قازرألل ابلط ءايلوألا رباقم ةرايز ةيمهأب نودقتعي مهو .تالافتحالا
  .ىلاعت
 الو ثيدحلا نم دوصقملا ةعدبلا ينعم نومهفيال قيرفلا اذه ةعامج ناو
 يف نورثّأتي قيرفلا اذهف .ةيبعشلا ةينيدلا رشعائلا هذهل ةيعرشلارداصملا نوفرعي
 في على الحضورالمواظبة   عدميأ ةينيدلا سرادملا يف مهتلمذت مدعل كلذ مهمهف
  . ةيملعلا سلاجملا
  ةمتاخ
 ةينيدلا صوصنلا ىلا دنتستال ىتلا ةيبعشلا ةينيدلا ديلاقتلا نع تاساردلا نا
 مالسالاوأ (Islam sinkretis) 25يقيفوتّلا مالسالا يهو ةدع تاحلطصم قد أفرزت
                                                 
 ،جايا للطباعة: جاكرتا( Santri, Priyayi, Abangan dalam Masyarakat Jawa ،تريج روفيلك 25
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 (Islam kolaboratif) 27يكارتشالا مالسالاوأ Islam akulturatif) 26)يفقاثتّلا
  .(Islam kreatif) 28يعادبالا مالسالاوأ
 ليلحتلا نيب ةيبعشلا ةينيدلا ديلاقتلا هذه مكح ديدحت يف نوملسملا فلتخا دقو
 هذه ليصأت نوديري نيذلا نيددجملا ةعامج نم ىتأي ميرحتلا نا. ميرحتلاو
 ىلا نودنتسي ةيبعشلا ةينيدلا تادقتعملا هذه ميرحت يفو. ةينيدلا تادقتعملا
 ةيميت نبا  مهئاملع لاجر نمو. ةمرحملا ةعدبلا نع ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا
 ةيبعشلا ةينيدلا شعائرلا هذه طمسي ال ميرحتلا اذه نكلو. باهولا دبع نب دمحمو
 ثيرة ك  الدينية الشعبيةشعائرهذه الأصبحت  لب. وراو ةقطنم يفمن الوجود 
  .ةبعشتمو
 مالسالا ةيرظن ظهور ةيبعشلا ةينيدلا شعائرلا هذه نع تاساردلا نمو
 مالسالاوأ  (Islam akulturatif)يفقاثتّلا مالسالاوأ (Islam sinkretis) يقيفوتّلا
 هذهل(Islam kreatif)  يعادبالا مالسالاوأ (Islam kolaboratif) يكارتشالا
 نأب حضوت تايرظنلا هذه. ءاملعلا ةضهن ةيعمج يف ةيبعشلا ةينيدلا شعائرلا
 امناو مالسالا ميلاعت نم تسيل ءاملعلا ةضهن ةيعمج ةعامج دنع ةينيدلا شعائرلا
  .مالسالا ميلاعتب تتفاعل يتلا مالسالا لبق ةينيدلا ديلاقتلا نم
 يأ ةيبعشلا ةينيدلا تادقتعملا ليصأت ىلا يدؤي ديدجتلا نأ نوريثكلا بتكو
فع ترإذا ما ا  و التالشى دهورت تتعرض للسوف ةيبعشلا ةينيدلا ديلاقتلا نأ
 ال وراو ةقطنم يف ديدجتلا نكلو. ةينيدلا مهتامولعمو عمتجملا تافاقث مستوى
 ىلا دنتست ديلاقتلا هذه نأ ىلع لدي اذهو. دوصقملا ليصأتلا اذه ىلا يدؤي
                                                 
 The Islamic Tradition of Cirebon: Ibadat and Adat ،نميهم, Islam Jawa ،ديرودروو كرام 26
Among Javanese Muslims )2004: جاكرتا.( 
: اياباروس( Tradisi Islam Lokal dalam Masyarakat Palang Tuban Jawa Timur ،ماشرون 27
 ).2002 ،اجنالريأ ةعماج
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 لاوقأ وأ ،ةباحصلاراثآ وأ ،ثيدحلا وأ ،نآرقلا نم ةيمالسالا ةينيدلا صوصنلا
 ديلاقتلا هذهب نودقتعملاو. ةيوبنلا ثيداحألا وأ ةينآرقلا تايآلل ريسفت وأ ،ءاملعلا
  .ةيبعشلا ةينيدلا ديلاقتلا هذه ميكحتل ةساردلا نوسنيال
إقامة  توبثف ةينيدلا تادقتعملا ليصأتب ديدجتلا ةقالع ةيرظن ىلا انعجر اذا
 تالافتحالا هذه نأ ىلع لدي ،ثيدحلا وراو ةقطنم يف ةيبعشلا ةينيدلا الشعائر
 سكعت ةيرظنلا هذهف. يعرشلا مالسالاوأ يصنلا مالسالا عون نم يه ةينيدلا
 ةيرظنو اردناج ةيرظن و رنليج ةيرظنو يتيب ةيرظنو ريدلوم ةيرظنب امامت
 نم يه ةينيدلا شعائرلا هذه نأب ةلئاقلاوربنيدراو ةيرظنو ريلوم ةيرظنو ليفدير
 ةساردلا هذه تلصوت ساسألا اذه ىلع ادامتعا .ينيداللا يبعشلا مالسالا عون
  .ةحيحص ريغ اهنأل صالحهامن إ دبال تايرظنلا هذه نأ ىلا
 يصنلا مالسالا دض يبعشلا مالسالا نأ نايب ىلا ةساردلا هذه تلصوت امك
 ةيبعشلا ةينيدلا شعائرلا هذهل ممارسينلا نأل اضيأ  من إصالحهدبال يعرشلاوأ
 سفن يف يعرشلاوأ يصنلا مالسالاو يبعشلا مالسالا نأو. اهتيصنب نودقتعي
 يوحت ءاملعلا ريسافت نم تبسةمق ةينيدلا شعائرلا هذه نأو يمالسالا ىوتسملا
 ةيلخادلا رعاشملا ةيمهأ نع سمدآ يأرب بتاكلا قفتاف .ةيمالسالا صوصنلا
 ةقيقح نم دوجولا يه رعاشملا هذه نأل ةيمالسالا تاساردلا يف ةيجراخلاو
 ةيصنلا ةهجولا نم أدبت نأ دبال ةيمالسالا تاساردلاف. مالسالا يف نيدتلا
 يميلعتلاو ينهملا لاجملا نأ ىلا اريخأ ةساردلا هذه تلصوتف .اعم ةيعقاولاو
 [] .ةينيدلا تادقتعملاو ميهافملل اماه ارثأت رثأتي
  عجارملا
 ،نان أمبيلجامعة سو: سورابايا Islam dalam Tradisi Lokal . أهيد،األسرار
2006.  
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